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Reviews (I)
Esta nueva obra que nos ofrece Michael Kimmel se centra en el tema
del privilegio. El privilegio que tienen algunas personas sobre otras por
sus condiciones de sexo, raza, clase, etc. y que sin embargo no es
aceptado por algunas personas que lo ostentan. Kimmel plantea como
las personas que se encuentran en esta situación privilegiada no quiere
reconocer esta condición como si ello las culpabilizara de hechos
discriminatorias que otras personas, no ellas, han realizado. De esta
manera no se quiere reconocer que por el simple hecho de ser hombre
y/o blanco y/o de clase social favorecida ya es un privilegio en sí
mismo. Esto no significa ser culpable de todas las discriminaciones
existentes pero sí es una realidad social de situación privilegiada frente a
otros colectivos. Sin embargo, algunas de las personas que se
encuentran en esta situación de privilegio se excusan o bien afirmando
que no han realizado individualmente acciones discriminatorias y
acaban afirmando que se trata de problemas individuales de personas
concretas que ejercen el poder. De manera que no se trata de un
problema social global. Kimmel destaca que siempre han sido los
colectivos más oprimidos los que han denunciado, estudiado y analizado
estas diferencias sociales. En este libro el autor quiere analizar el tema
del privilegio, hacerlo invisible, entender cómo se crea, etc.
  En este libro además se discuten cuatro dimensiones básicas: sexo,
raza, sexualidad y clase. Las dos primeras dimensiones sexo y raza son
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aspectos inmediatamente visibles y vienen dados desde el nacimiento;
aunque de todas formas eso no exime de que puedan ser transformados.
Las dos segundas dimensiones son menos visibles de entrada y no son
marcadas desde el nacimiento, aunque por ejemplo, en el caso de la
sexualidad, hay personas que defienden que su opción sexual es innata.
La obra quiere analizar estas cuatro dimensiones no por separado sino
como interactúan entre ellas. Una interacción que no es nueva en los
estudios de género ya que por ejemplo las “Black women” han llevado a
cabo estudios de este tipo.
  El libro está dividido en cuatro partes que incluyen diversos capítulos
redactados por diferentes autores y autores. Una primera se centra en
cómo hacer el privilegio visible, la problemática de la que hablábamos
al inicio, el no reconocimiento de las personas privilegiadas de las que
socialmente lo son. La segunda parte se preocupa de entender cómo se
genera y se mantiene este privilegio. La tercera parte está más centrada
en analizar determinadas intersecciones entre las dimensiones antes
mencionadas. Y la cuarta parte plantea cómo ir más allá superando el
privilegio y actuando por la igualdad.
Para finalizar quisiera destacar los dos primeros capítulos del libro en
los que habla respectivamente del privilegio blanco y del privilegio de
los hombres negros. La autora del primer capítulo hace un interesante
análisis de como como mujeres blancas no reconocen el privilegio sobre
las “black women” de la misma manera que los hombres no lo
reconocen sobre las mujeres. Y cómo en ocasiones aunque las “black
women” han recalcado esta situación, las mujeres blancas han querido
difuminar este privilegio con afirmaciones como que “todas somos
mujeres”. Por tanto, no querien reconocer la desigualdad que la cuestión
de raza genera entre las propias mujeres. En una línea parecida el
segundo capítulo plantea el privilegio de los hombres negros sobre las
mujeres negras, y cómo mientras luchan contra el privilegio de los
hombres blancos sobre ellos, olvidan la opresión que ellos pueden
ejercer sobre las mujeres negras.
  Considero que son reflexiones básicas a incluir en los estudios de
género y de masculinidades en concreto, ya que reconocer nuestra
situación de inferioridad y luchar contra la opresión se nos hace más
fácil que no reconocer nuestra situación de superioridad, y de privilegio
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y, si bien no nuestra culpabilidad, sí el reconocimiento de este hecho y
nuestra responsabilidad de actuar ante esta realidad social.
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